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ABSTRAK 
Perancangan geometrik jalan adalah sebuah proses yang menekankan pada perencanaan bentuk fisik 
dari tanah. Perencanaan ini bertujuan untuk mempersiapkan lahan agar dapat memenuhi fungsi dasar dari 
jalan. Desain yang dimaksud meliputi alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal. Dalam karya ilmiah ini 
akan direncanakan sebuah jalan lokal di Kota Ambon menggunakan AutoCAD Civil 3D 2017. Penggunaan 
software ini, selain untuk mempersingkat durasi analisis, juga diharapkan mampu menghasilkan desain jalan 
yang ekonomis, aman, dan nyaman. 
Untuk memperoleh desain jalan yang ekonomis dan nyaman maka digunakan metode optimasi 
desain dengan membuat beberapa alternatif yang dilakukan pada alinyemen vertikal (penampang 
memanjang) dengan bantuan program AutoCAD Civil 3D 2017.  
Berdasarkan hasil analisa, dipilih Alternatif Ketiga sebagai desain yang paling optimal, dimana 
diperoleh tikungan pada alinyemen horizontal sebanyak 4 buah yaitu 2 buah jenis tikungan SCS dan 2 buah 
jenis tikungan SS, sedangkan pada alinyemen vertikal diperoleh 2 kurva yaitu 1 buah kurva cembung dan 1 
buah kurva cekung, persentase landai positif sebesar 1,83% dan landai negatif -2,21%, serta diperoleh volume 
galian sebesar 29128,72 m3 dan volume timbunan 29044,04 m3 dengan biaya pekerjaan sebesar 
Rp2.707.420.341. 
Kata kunci : geometrik jalan, alinyemen horizontal, alinyemen vertikal. 
 
ABSTRACT 
Roadway geometric design is a process that emphasizes on physical form planning of the ground. 
This planning is conducted in order to prepare land for the basic functions of road. The design includes 
horizontal alignment and vertical alignment. This paper designs a local road in Ambon City using AutoCAD 
Civil 3D 2017. The use of this software is expected not only to speed up the analysis process, but also help 
obtain an economical, safe, and comfortable roadway design. 
To obtain an economical and comfortable road design, it is used optimal method design by making 
some alternatives that are done on vertical alignment (long section) with the help of the program AutoCAD 
Civil 3D 2017. 
 
Based on the results of analysis, the third alternatives was chosen as the most optimal design, where 
the bend is obtained at horizontal alignment as much as 4, that is 2 units of SCS curve and 2 units of SS 
curve, while in the vertical alignment is obtained 2 curves that is 1 unit of crest curve and 1 unit of sag curve, 
the percentage of positive grade is at 1,83% and the percentage of negative grade is at -2,21%, it is also 
obtained the cut volume of 29128,72  m3 and the fill volume of 29044,04 m3 with the cost of Rp2.707.420.341. 
Keywords : roadway geometric, horizontal alignment, vertical alignment. 
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